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Como se f az um vinho de qualidade na 
Regiao dos Vinhos Verdes ? 
Branco Tinto 
desengacc esmagamento 
fermenta~ao 
baga~o baga~o 
vinhojovem 
clarifica~ao 
leveduras 
fermenta~ao 
vinhojovem 
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Todas as opera~oes se poden1 realizar 
dentro do laborat6rio ( escala laboratorial) 
mas ... 
OS resultados nao Sao extrapolaveis para 
a escala industrial 
:. nao merecem confian~a do ponto de 
vista da aplica~ao 
- A investiga~ao cientffica no dominio 
Enologia carece de infraestruturas 
escala piloto e/ou industrial 
- A Universidade nao as possui 
da 
' a 
- A Universidade possui, em geral, 
meios potentes e sofisticados para a 
realiza~ao de trabalhos de indole 
laboratorial nomeadamente no que 
respeita ao controlo de processos 
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A industria esta aberta aos resultados 
da investiga~ao no sentido de melhorar a 
qualidade dos produtos e a sua 
competitividade 
mas ... 
imposi~oes de caracter econ6mico nao 
se compadecem com as exigencias da 
investiga~ao cientifica 
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C omissiio de Viticultura da Regiiio 
dos Vinhos Verdes (CVRVV) 
( entidade de tutela da Regiao) 
• garantir a genuinidade e a qualidade dos 
vinhos produzidos e co1nercializados 
• apoiar a produ<_;ao nas vertentes viticola e 
enol6gica atraves da condu<;ao de estudos, 
ensaios experimentais e assistencia ti~cnica 
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Comissao de Viticultura da Regiao 
dos Vinhos Verdes 
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Porto 
• Administra~ao Central 
• Laborat6rios de Analises de 
Controlo de Qualidade 
• Camara de Provadores 
Arcos de Valdevez 
Esta<;fio Vitivinfcola Amiindio Galhano 
• 12 hectares de vinhas experimentais 
• Adega piloto com capacidade para 
25000 litros 
Investiga~ao no dominio da Enologia 
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- Trabalho desenvolvido 
• 1 disserta~ao PAPCC 
,, . . -
• var1as comun1ca~oes 
• resultados postos em pratica na Regiao 
- Trabalho em desenvolvimento (DEB) 
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• 2 teses de doutoramento (aromas de 
Brancos; cor dos Tintos) 
• 2 teses de mestrado (utiliza~ao de 
enzimas; espumantes) 
• 1 estagio de licenciatura FCTUC 
(caracteriza~ao aromatica de castas) 
• Caracteriza~ao aromatica de castas da 
Regiao dos Vinhos Verdes de modo a ser possivel 
averiguar da utiliza~ao indevida de mostos de 
outras regioes 
• Estudo da influencia da tecnologia de 
vinifica~ao sobre a qualidade aromatica de 
Vinhos Verdes Brancos 
. Diferentes tecnicas de clarifica~ao do mosto para 
explorar o maximo das caracteristicas aromaticas 
da uva 
. Aplica~ao de preparados enzimaticos comerciais 
de forma a real~ar o aroma tipico da casta 
13 1 
Vantagens/Desvantagens 
• lnvestiga~ao aplicada e gratificante 
• Resultados obtidos rapidamente postos em 
pratica na industria 
• Aquisi~ao de conhecimentos tecnicos 
• Investiga~ao em Enologia muito morosa 
. materia-prinia ~ 1 vez/ano 
. necessarios varios anos para se obter 
resultados fiaveis 
• Elabora~ao previa e cuidada do piano de 
trabalho para as vindimas/vinifica~oes 
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. qualquer erro cometido pode significar a perda 
de um ano de trabalho 
• Metodos de analise muito hem afinados antes 
de proceder ao controlo analitico 
• Participa~ao intensiva do corpo de 
investigadores da Universidade do Minho 
durante o periodo das vindimas/vinifica~oes 
• Despesas de transporte e alimenta~ao durante 
o periodo de trabalho na adega 
• Trabalho extremamente util para a Regiao dos 
Vinhos Verdes e para o Pais 
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